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Comparer l e s  r é s u l t a t s  avec l 'enregistrement dans l e s  bureaux d'é-bat- 
c i v i l  e t  su r tou t  avec ceux obtenus pa r  d 'autres  méthodes (méthode des interrogatoire:  
r é t rospec t i f s  de l 'enqu@te démographique pa r  sondage 1960-196.t) pour  apprécier l a  
valeur de celles-ci .  
Tirer  l e s  enseignements méthodologiques sur ce t te  méthode d'observa- 
t i o n  suivie  e t  en calculer  l e  c o a t ,  a f in  de prévoir l e  financement d'enquetes éven- 
ETUDE DENOGWHIQUE DAES U REGION DU SDE-SJLO~I (Sénégal) 
Une étude démographique ava i t  é t6  entreprise  au Sénégal dans l a  Région 
du Sine-Saloum, comprenant un recensement i n i t i a l  (Oct .I962 - Jznvier 1963) e t  un 
premier recensement de contr8le (DQc 1963 - Mars 1964), '9 gr%ce & une subvention 
du: Fonds d'Aide e t  de Coopération de l a  République Française zu Service de l a  Sta- 
t i s t i q u e  de l a  République du Sénégal. Une convention entre l e  Ministère de l a  Coopé- 
r a t i o n  e t  l 'Office de l a  Recherche Scientifique e t  Teahnique Outre-Mer permet L a  
continuation nécessaire 1 Qtude entreprise  pendant deux nouveaux cycles annuels. 
OBJECTIFS DE L'ETU13E : 
20)  Obtenir y n  enregistrement précis  principalement des naissances e t  des décès e t  
auss i  des mariages, dans une zone déterminée, indépendamment des déclarations de 
I '6ta-t-civil ,  pour  améliorer l 'es t imat ion des taux de fécondité e t  de mor ta l i té ,  e t  
s i  poasible pendant plusieurs  années successives, a f i n  de calculer des taux moyensI 
#l. - 
1 
2") Parallèlement examiner dans la  neme zone l e  fonctionnement du système d ' é t a t -  
c i v i l  prévu ppar l a  nouvelle réglementation ( l o i  de Juin 196.1) pour  déceler l e s  dif-  
f i c u l t e s  locales  éventuelles e t  proposer l e s  solutions propres à l 'améliorer solu- 
Cions qu i  pourraient 6 t r e  applicables B d 'au t res  régions ou d 'autres  E t a t s .  Les Sta- 
t i s t i q u e s  administratives de l ' é t a t - c i v i l  sont en e f f e t  appelés à remplacer dans 
l ' aven i r  l e s  observations démographiques encore nécessaires dans l a  période ac tue l l e  
.. 
. I  
l .  METHO'DE UTILISEE 
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i: 
T r o i s  oonditions pr incipales  s I imposaient 4 
- un e f f ec t i f  su f f i s sn t  de population - l e  choix d'une zone - une observation démographique précise.  
L 'e f fec t i f  nécessaire : 
Il e s t  admis que pour Q t r e  s i g n i f i c a t i f s ,  1 
s u  au moins 700.000 personnes. 
3 taux slcul6s doivent por te r  
Compte tenu des c r é d i t s  disponibles au début de l 'é tude e t  l e s  conditions 
de trayail, l'enquQta ne pouvait porter  que sur 50.000 personnes environ. Les nou- 
veaux c réd i t s  permettant de prolonger l 'observat ion pendant deux autres  cycles 
annuels, on a donc déjà à l ' i s s u  du deuxième recensement de contr6le une popula- 
t i o n  obeorvóo' de .%.O00 x 2 ans : lOO*OOO personnes - année, e t  qui  se ra  porté 
l ' a n  prochain & 150.0003 e f f e c t i f  s a t i s f a i san t .  
Les zones Qtudiées : 
Il eut é t é  intéressant  de f a i r e  un sondage sur un cer ta in  nombre de grappes 
de v i l l ages ,  pour obtenir  des r é s u l t a t s  représenta t i f s  de l''ensemble d'une région. 
Mais l a  dispersion que suppose l e  sondage e n t r a b e  une dépense relativement p lus  
grande pour un ef fec t i f  de m&me t a i l l e .  Il apparaissai t  donc plus prudent de loca- 
l i s e r  l 'enquete à un nombre rédui t  de sones. Au r e s t e  l ' ob jec t i f  pr incipal  de 
l 'enquete é t a i t  d'obtenir une observation précise des f a i t s  plutdt qu'une repré- 
s e n t a t i v i t é  correcta de l'ensemble de l a  région. 
Afin de réyondre aux ob jec t i f s  de l 'enquete il é t a i t  préfirable que l e s  
l imi t e s  des zones Qtudiées correspondent à des l imi tes  administratives 
* 
La région du Sine-Saloum, une das sept régions administratives du Sénégal, 
e s t  l 'une des plus importante tant  pa r  sa population que par son po ids  dans l'éCo- 
nomie du pays; e l l e  comprend en e f f e t  l a  plus grande pa r t i e  de la  zone arachidière  
du Sénégal. 
De population dense d'accès relativement f a c i l e  e l l e  se compose - de l a  zone arachidière du Saloum Oriental  e t  des pays Serer du,Sine e t  du Saloum - de la  zone maritime & peuplement Berer qu i  se divise elle-meme en deux p a r t i e s ,  
l e  bas-Saloum e t  l e s  !ìles . . 0 o/.. . 
. ;.. . . ... . . - , . . L I  
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Administrativement e l l e  e s t  divisée en 6 %pwbiXnt s  -Chacun- d r e w  e s t  
o&pos& . % 4 arrondissements en 'moyenne. C' Arcondissement peut4tr .e  divisé 1Lti-me- 
me' en uni tés  t e r r i t o r i a l e s  composies de vi l lages  groupés autour d'un secco C,R,A.D. 
Le secco C.R.A.D, e s t  un bgtiment o Ù  sont stockées l e s  arachidas s o i t  pour l a  dis- 
t r ibu t ion ,  s o i t  après récup6ration des semances prètées . Il e s t  habituellement si- 
tué dans l e  vi l lage ?a plus important du groupe. 
En accord avec l e s  au tor i tés  locales ,  deux arrondissements ont é t é  chois is .  
L'u?T\ dais l e  Sine arrondissement de Niakhar . (départemant .de Fat ik)  peuplé . . 
de:.gay%ans serer-qiui o.o.agent de façon' s tab le  e t  dense l e  sol(x) I1 semble à pre- 
mière vue, que relativement B .la production actuel le  de l a  terre., ..sa sa tura t ion '  s 
d6mograpPique. soit r é a l i s i e  . 
.. . ._. - 
Sur vn frrnd religieux animiste, ex ts ten t  des minarit& r.hr&tienns. 8-t; muscl- 
mane. .La .soolarisatiion e s t  relativement avancée a 
L'ax-tre dans l e  Saloum-, Arrondissemen% de Paas-Koto (département de Nioro- 
du-Rip). Là, l e  s o l  n ' e s t  pas encore occupé en t o t a l i t é  e t  l a  t e r r e ,  qui produit 
des rendements relativement bonsg a t t i r e  une population h'orig$nea,dimxses, .&.. l a  
e recherche de nouvelles %erres.  
... i 
Les habitants sont 0n majorités musulmans, T i d j a p s  o u  Mourtdes, la  scola- 
risation. fa ib le  . 
E h  ce qui mnoerne. l e s  centres d'é-kat c i v i l ,  -le premier arrondissemqït n 'en 
.comportait que deux pour  sis Jtsecco1t9 chacun tenu par un inf i rmier ,  l e  second un 
centre par.^secoo.-tenu. par. ,Je -&ait. du seccn. 
L'hocdissement. .  de Niakhar a Q%é étudié en ent ier .  (33 .O00 personnes} $ en  
r a i s o n  des crédi ts  disponibles e t  du ren.d.emsn-1; de recensement i n i t i a l ,  on a dtl 
l imi t e r  L'étude dans l a  seconde zone & quatre 'tseccoJ' (17.000 personnes) s o i t . . l a  
mo i t i 6  de l a  pa;pu.,lst ion 'de 1 arm ndissement de Paos-Ko t o  b' 
I;' observation : 
Deux Blements é t a n t  'nécessaires  au calcul  des taux démographiques essen.-- 
8 t ie ls , -effe .c t i f  de l a  population au risque ettlombre de naissances e t  décès sur- 
- * .  
.. * 
venus dans cette..population pendant une période détsrmi?~ée, on a 6tabli.m f i c h i e r  
de..populatFon au cuurs d'un r w e n m n t  i n i t i a l ,  m i s  B j o u r  par des v i s i t e s  & domi- 
n i l e  périodiques, d'abord t r imes t r i e l l e s  puis seulemep--k ap,~iuelles. 
- 8  
.(x) pELL1SSIF;R Pa  Les paysans Sérères - E s s a i  s w  la formation d'un t e r r o i r  au 
Sénégal - IBS cahiers d'Outre-Mer, 19539 no 22.  
I 
" -  5 , -  
Bur la Saliser plusieurs conditions devaient Btre remplies, principalement: 
- l e  dénombrement systématique o - l a  détermination de l a  s i tua t ion  de r h i d e n c e ,  - l a  précision de l ' i den t i f i ca t ion  e t  de la localisation des individus, - le repérage l e  plus jus te  possible de l a  date des Qvènements surve- 
nus après l e  recensement i n i t i a l .  
La teobniqw da l 'observation a évolué légèrement d'un recensement B l ' a u t r e  





LE RECENSEMENT WTTIAL - 
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I 
Localisation des v i l lages  I 
La seula carte disponible e s t  B l ' é che l l e  de l /200.0009 t r c p  rédui te  
pour ce t r a v a i l ,  car ;iL ce t te  échel le ,  de nombreux v i l l ages  ne sont pas mentionnés 
e t  cer ta ins  noms de l i e u  ne correspondant pas B ceux des v i l lages  adminis t ra t i f s .  
Ces car tes  agrandies B l ' é c h e l l e  du I/5O.OOO&me ont s e rv i  de canevas 
pour s i t u e r  approximativement les v i l l ages  de 1' arrondissement e t  l e s  pr incipales  
p i s t e s  empruntées. Le schéma a é t é  corrigé 8 l 'usage au cours des d i f fé ren tes  t o u r -  
nées . 
Introduction dans l e s  v i l l ages  : 
Le commencement de l1e3qu&te ava i t  6t6 annoncé par un communiqué 8 
l a  radio qui  touche un cer ta in  nombre d 'audi teurs  de t r a n s i t o r s  dans l e s  -Tillages. 
L'Arrondissement é t an t  d iv isé  en groupes de v i l lages  centrés  par LUI 
secool  le Chef d'Arrondissement convoquait l e s  chefs de v i l lage  d'un m@me ltsedcot' 
& une réunion oh  l e  contr6leur expl iquai t  l e s  ra isons e t  l e s  modalités de ltenqu€?te. 
I1 demandait également aux chefs de v i l l age  d'indiquer l a  s i tua t ion  r e l a t i v e  du 
v i l l age ,  en par t icu l ie r  dans l 'arrondissement de 2aos-Koto composé de nombreux pe- 
t i t s  village$, e t  Qtablissait en accord avec eux l e  calendrier  du recensement. 
Dans le vi l lage ,  l e s  mgmes expl icat ions sur l'enqu&te sont fournies 
B l 'assemblée des Chefs de famille réunis  autour du Chef de v i l lage .  Au cours des 
discussions on ne prononce pas l e  mot de recensement, qui  rappelle l ' impbt . De plus,  
des questions sont posées sur l ' o r ig ine  du v i l lage  : 
- l e  nom e t  l ' o r i g i n e  géographique du lignage fondateur 
- l e  nom du B o u r  ( R o i )  sous lequel  il a é t é  fondé - l a  s ign i f ica t ion  du nom du v i l l age  
On demande aussi  l'znnée de l a  dernière epidémie 'de rougeole ou de 
l a  maladie la plus meurtrière. 
Les réponses sont i n s c r i t e s  sur l e  dossier du vi l lage .  E l l e s  semblent 
rendre favorable l e  oomportement de l a  population & 1'Qgard des enqueteus .  
I 
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On é;ablit ensuite l a  list; des concessions e t  l e '  schéma"du v i l l age  . 






Nom du Chef de famille Observations Hameau ou No de quart  i e  r Concession 
On commence l a  l i s t e  par l a  concession du Chef de v i l lage  e t  on oon- 
t inue par l e s  concessions voisines en suivant,  s i  possible,  l e  sens des a i g u i l l e s  
d'une monbs puis par  l e s  hameaux voisins.  
Toutes l e s  concessions doivent Btre i n s c r i t e s  e t  numérotées, y compriE 
c e l l e s  dont tous l e s  habi tants  sont absents;  dans CO cas,  o n  indique dans l a  coloa- 
ne 'tobservationstf que l a  concession e s t  inhabitée. Dans ce t t e  colonne on mentionne 
également le Chef de v i l lage  ou d 'zutres  renseignements que l ' o n  jugera u t i l e s .  
S ' i l  y a plusieurs hameaux ou quar t ie rs  dans l e  v i l l age ,  on i n s c r i t  
Leur nom dans l a  première colonne e t  l ' o n  continue sans l ' interrompre l a  sé r i e  des 
numéros d'un hameau & l ' a u t r e .  
* En meme temps qu'un numéro e s t  i n s c r i t  sur l a  l i s t e ,  on le marque à 
l ' e n t r é e  de l a  concession. De ce t te  menière, l e s  enqu6teurs de l 'équipe peuvenS 
coordonner plus facilement leur  t r a v a i l  e t  s 'assurer  que toutes  l e s  concessions on'; 
6% recensées; ceci  e s t  u t i l e  auss i  bien dans des qua r t i e r s  groupés que dans ded 
v i l l ages  o h  l e s  concessions sont dispersées e t  dont l e s  l imi tes  s '  interpénètrent  . 
* 
Pour l e  aarquage on a u t i l i s é  une c ra ie  d i t e  indélébi le .  Dans l e  vi l -  
lage de Niakhar on a également essayé de clouer à l ' e n t r é e  des concessions une pla- 
que de "ndimb" bois  dur e t  imputrescible, sur laquelle on avait peint au pochoir 
le numéro. Ce procédé s e r a i t  plus pratique pour l e s  recensements de contrdle ulté- 
r ieurs .  En fa i t  ,* on..rodmcrssrve facilement l e s  concessions sur l e  t e r r a i n ,  simplement 
d'après l e  nom du chef de concession. 
Le schéma du v i l lage  e s t  t r è s  simple. I1 a pour but de repérer  l'em- 
placement r e l a t i f  de chaque concession. On l ' é t a b l i t  sur une f e u i l l e  de papier o r -  
d inaire  en m@me temps que l ' on  chemine dans l e  v i l lage  pour Q-Jablir l a  l i s t e  de 
concessions . 
. " 
. .  . .. . .  * a  . . . * :. .... .. 
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O n  inScrifi: le nom du village,, e t  l a  date du recensement, on indique 
l a  direction"&' Nord p a r  une flèche,  on t race  les  princip$les voies de communiqs~ .
t ions  en mentionnant l e s  v i l lages  voisins,  on s i t ue  approximafivement l e  marché, 
l a  mosquée, l a  chapelle... e t  o n  indique chaque concession par un cercle dans le- 
quel on i n s c r i t  l e  numéro de l a  concession; l e s  cercles sont joints  jventuellement 
selon les chemins empruntés. 
Le recensement d'une concession 
De- sor tes  de f iches  sont u t i l i s é e s  : 
- "fiche familiale" , pour les résidents  habituels (cartonnées 24x32) - fiche pour l e s  "personnes de passage". 
Une f iche d'l'inventaire de concession" f u t  u t i l i s ée  au début du re- 
censement pour habituer les enquQteurs au classement des personnes e t  ensuite seu- 




Concession no : INVENTAIEE DE CONCESSION 
Contrbleur P 
No de .Ré side n t  6 hab i t u e  Is 
Case Chef de concession Autres membres de Passagers Observations 
ou de ménage la  concession ou du 
nénage 
La f iche col lect ive famil ia le  e s t  de. m?h"  type que ce l les  u t i l i s ees  
dans l e s  autres  enquetes démographiques africa'ines. OutTe l e s  caractérist iques com- 
munes': v i l lage ,  ne de concession, date du recensement e t  enqu~-%eur, on mentionne 
l e s  caractér is t iques individualles suivantes : 
- numéro individuel, prénoms e t  noms9 r e l a t ion  avec le chef de fa- 
- sexey 
- date de naissance s i  elle es t  connue précisément, age, - l i e u  de naissance, - s i t u t i o n  m a t r i ~ o n i a l e ,  - ethnie,  - pour les absents : durée, l i eu  e t  mot i f  de llabsence, - a c t i v i t é  professionnelle pour les personnes de plus de 15 .ans. 
mille ou les parents,  
a * .  
v-. 
5 , '  
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Des colonnes sont prévues pour l e  lignage maternel Serer de l a  per- 
sonne dans L'Arrondissement de Niakhar, e t  l a  religion dans celui  de Paos-Koto; 
enf in ,  l e s  antécédents de rougeole  pour  l e s  anfants da moins de I O  ans. 
Des colonnes supplémentaires sont réservées aux évènenent s nouveaux 
enrégis t rés  au cours des tournées de contr&le. 
Des instructions écr i tes  ont précisé. l e s  moda l i t s s  d ' u t i l i s a t i o n  de 
l a  f iche.  
Les questions rétrospectives sur les naissmoes e t  l e s  décès surva- 
nus au cours des douze derniers mois n 'ont pas été posées aux familles,  en e f f e t  
il n'aurait pas été possible d'at t r ibuer  l e s  différenoes éven-buelles observées en- 
tre les taux-onnoernant l'année precedent le recensement e t  l 'année suivante, s o i t  
2 des fluctuations annuelles normales, s o i t  & la méthode. Les questions sur l a  f& 
condité t o t a l e  des femmes ont é té  reportées à un recensement; u l té r ieur .  
Cahier de v i l l q e  : 
Lorsque l e  recensement du vi l lage  e s t  terminép on remet au Chef de 
v i l l age  un cahier en l u i  demandant d'y in sc r i r e  ou f a k e  inscr i re  l e s  naissances, 
mariages e t  décès survenant après l e  recensement . 
Vérification par  l e  contr8leur. : 
Le contrsleur vér i f ie  que tous l e s  quar t ie rs  e t  hameaux du v i l l age  o 
ont é t é  recensés, que l e  nombre de concessions pour lesquelles on a é t a b l i  des fi-. 
ches correspondand B ce lu i  de la  l i s t e  des concessions, que l e s  f iches  fami l ia les  
sont CO rrectement e t  lisiblement remplies . 
Il va contr6ler dans l e s  concessjons l e s  f iches  au su je t  desquelles 
il a des doutes : composition de l a . f ami l l e ,  %ge des personnes, etc... 
I1 compare 1' effect i f  t o t a l  recensé dans l e  vi l lage au dénombrement 
administratif  
Pour se rendre compte de l a  déterminatidn des %ges, il Q t a b l i t  une 
pyramide d l&,  du moins au début du recensement. 
Chaque j o u r ,  il note l 'emploi du temps de l 'éqbipe e t  de temps B 
autre  calaule la rendement a f in  de prévoiz le déroulement du programme . 
I 
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I I;ES TOURXEQS'TRIhBSTRIELLES - , 
El les  ont é t é  effectuées  pax l e s  deux aontrBleurs, un d a s  chaque 
.tone. Les crédi t s  disponibles ne permettaient pas de mobiliser ;davantage de 
personnel, 
Il ava i t  é t é  rappelé aux contrdleurs que l e  but e s sen t i e l  de ces 
tournées é t a i t  de f a i r e  une observation f i d è l e  des naissances, décès a t  mariages 
survenus9 des dates e t  des l ieux ,  e% seoondairement, de la  confronter avec l e s  
déclarations 8 l ' é ta t . -c iv i l .  
Après e s s a i  sur l e  t e r r a i n ,  des f iches  ont é t é  ron6otypées pour  l e s  
naissances (rouges) l e s  mariages (ver tes)  e t  l e s  décès (jaunes). 
I1 e s t  apparu dès l e  début de l a  première tournée que l e  contrBleur 
n ' a u r a i t  pas le tamps de passer dans chaque famille en. ra ison de l ' h a b i t a t  disper- 
sé e t  qu'il devrait  se dontenter d'une enqu&te au niveau du v i l lape  e t  du vois i -  
nage des concessions dans lesquelLes on l u i  a m a i t  signalé un évènemeqt. 
Las sources présumées de renseignements ext6rieures au v i l l age  
Qta i en t  l e s  r eg i s t r e s  des centres d ' é t a t - c iv i l  e t  l e s  r eg i s t r e s  des maternités e t  
h8pitaux des v i l l e s  voisines.  
Malheureusement il e s t  d i f f i c i l e  de loca l i s e r  l e  domicile d 'après  
l e  r e g i s t r e  d 'h8pital .  Plusieurs accouchements enrégis t rés  8 l a  maternité de 
Fat ick concecnant des femmes de miabrhar n'ont pu Qt re  retrouvés dans l e  v i l l age  
indiqué. On a donc da abandonner ce procédé. Il n ' au ra i t  d t a i l l e u r s  couvert qu'une 
proportion minime das naissances e t  d6cès survenus dans la  population. Au c o n t r z b e :  
l e  contr6leur avant de commencer sa tournée relève.  systématiquement sur SBS f fches 
l e s  .éaènements b s c r i t s  sur les r e g i s t r e s  d 'é ta t -c iv i l .  
Xnsuite, dens l e  v i l lage  neme, fe  contr8leur relève des évènements 
i n s c r i t s  sur l a  cahier confié au Chef de v i l l age .  I1 demande 8 oelui-ci e t  2 d'au- 
t r e s  personnes réunies s ' i l s  n 'ont pas connainsance d 'autres  évènements en parti- 
c u l i e r  d'Qv6nements récents  qui n 'ont pas encore é t é  i n s c r i t s )  ou d 'enfants dé&- 
dés avant l e  bgptème c'est-à-dire avant h u i t  jours. 
Tous ces Qvènements sont facilement looalisés B p a r t i r  de la  l i s t e  
des Chefs de concession. Le contr8leur se  rend a lors  dans l e s  concessions corres- 
pondantes. Il complète l e s  renseignements sur la  date de l'évènement, l a  cause d'un 
décès e t  demande s ' i l  e s t  srizrvenu un évènement dans l e s  concessions voisines. 
. .  ... . ... . . . . _ _ . . .  
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On avait  prévu de demander 2, chaque v i s i t e ,  l e  devenir des enfants 
dont l a  naissance avait  é t é  enrégis t ré ,  mais ce t te  démarche supposait des déplace- 
ments qui auraient sllongé la  durée de l a  tournée e t  devenait inu t i le  puisqu'on 
devait f a i r e  un recensement de contrBle annuel dans chaque concession. Le numéro 
de fiche s'8s-t révélé inu t i l e  également, de mgme que l'$gc de 12 mère dé j& ins- 
c r i t  sur la  fiche familiale.  
Les questions sont directes  : 
- quelle femme a accouché dans l e  v i l lage  ? - dans quelle concession y a-t-i l  eu un maziage ? 
- 'lKou dioudo dellou ? I 1  (qui e s t  né e t  r e p a r t i  ?) c'est-à-dire qui e s t  né 
e t  décégié depuis l a  dernière v i s i t e  ? dans ce cas, unefiohe e s t  é t a b l i e  
pour l a  naissance, une autre pour  l e  d6cès. On demande bien sux s i  
l 'enfant  a c r ié  ou  non pour  essayer de préciser s ' i l  ne s ' a g i t  pas d . 
d'un mort-né. 
.. . - qui e s t  décédé dans le vi l lage  depuis l a  dernière v i s i t e  ? 
Après chaque -tournée l e  contr8leur é t a b l i t  une fiche récapi tulat ive 
par village, mais seulement B p a r t i r  des évbnements qui  se sont produits dans l e  
village mBme , e t  met 2 j o u r  les f iches  familialesdu recensement i n i t i a l .  
I1 rédige ensuite un rappor t  de tournée d'après u n  canevas proposé. 
Cas rapports, outre les renseignements intéressants  q u * i l s  apportaient, permet- 
t a i en t  au contreleur de mieux assumer l'ensemble des opérations. 
, . .- 
PREMIER RECENSEMENT DE C O N T R O U  - 
Un peu plus d'un an après l e  recensement i n i t i a l ,  l a  meme équipe 
dfenquBteurs effactue dans chaque famille un recensemant de contr8lo à p a r t i r  des 
f iches  familiales du recensement i n i t i a l  . 
A u x  documents de base du recensement i n i t i a l  : Fiche Familiale a t  de 
Passager, s 'ajoutent l e s  f iches  u t i l i s é e s  pendant l e s  tournées t r imes t r ie l les :  
Naissance, Décès, Nariage e t  une nouvelle f iche t Migration. Des instructions écr i -  
t e s  ont précisé l e s  m o d a l i t é s  pratiques. 
Dans chaque concession, pour l a  mise à j o u r  des fiches col lect ives ,  
on distingue t r o i s  catégories de personnes 8 
l e s  personnes in sc r i t e s  au R.I. e t  qui font  par t ie  de l a  concession 
- naissances - immigrants 
-''Omission R.1." 
- s o i t  par' décès(D) - s o i t  par changement de domicile - enfin,  ce l les  qui  ont é t é  i n s c r i t e s  par erreur comme résidant lors du 
b l e s  nouvelles personnes B i n sc r i r e  : 
8 al 
o )  l e s  personnes qui ont définitivement qu i t t é  la concession : 
* .  
(E) 
B.I., a lors  qu 'e l les  é t a i en t  simplement de passage ('passager P .  IV) 
ou cel les  qu i  avaient déjà q u i t t é  l a  concession avant l e  I? I. 
( *'émigré avant R.1.") 
Pour l e s  t r o i s  cas de ce t t e  catégorie,  on barre lisiblement l e s  
mentions sur la  ligne correspondante. 
On précise l a  date de l'évènement ( N  D ) ou du changement de dom-sile 
( I9 E) 2 l ' a ide  2u calendrier lunaire Wolof , complèté par quelques datas agricoles.  
* 
On précise également l e  l i e u  de naissance ou de décès e t  sur tout  de 
provenance ou de dostination (I, E). 
Pour les d6cSs on ajoute l e s  circonstances du décès : signes e t  
durée de l a  maladie. On précise en jou r s l l%ge  des décédés de moins d'un mois. Des 
%ges manifestement erronés ou des omissions sont corrigées. Les modifications dans 
l a  s i t u s t i o n  matrimoniale ou l a  s t ructura  des ménages sont également mentionnées 
i :  . 
.I I - I 3  - 
On n '  Q t a k l i t  qu'une seule f ichc "migrationtt pour plusieurs personnes 
émigrées ensemble & une m6me dastination, par exemple des unfants accompagnant l eu r  
mèra S i  l a  personne e s t  res tée  dans l a  zone étudi&,  on mute la fiche dans l e  dos- 
s i e r  du villagß indiqué pour  f a i r e  la confrontation. 
On f a i t  ces confrontations lorsque l e  reconsement de la zone a s t  
(I) 
tsrminé . On mentionne le r é su l t a t  sur l a  f iche : il y a accord ou l i t i g e  En cas 
de l i t i g e ,  c'est-à-dire s i  la personne n ' e s t  pas retrouvée comme immigrée 
s m  l a  fiche familiale de l a  concession oÙ on avai t  i n s c r i t  qu'elle avait émigré, 
l 'enqu@teur retourne dans ce t te  concession pour  demander des explications,  e t  le 
cas échGant dans Is concession d'origine 
La plupart des l i t i g e s  sont ainsi résolus. I1 s ' a g i t  iLe plus souvent 
d'omissians volontaires ou non d' immigrés ; p a r f o i s  un nouveau changement de domi- 
c i l e  it eu l ieu ,  
Les changements de domicile , fréqmmts en milieu Serer (Niakhar) , 
sane doute liés en.grande par t ie  b l a  st ructura  matrilin6afme, e t  dans l e  Saloum 
(Paos-Koto) oh en général l a  t e r r e  n ' e s t  pas occupée de fagon  s table ,  allongent 
l a  durée du recensement de oontr8le. 
Entre l e  premier e t  l e  second recensement de contrble, on  a abandon- 
' né les tournées t r imes tz ie l les  des contraleurs au niveaux des v i l lages ,  ca r  on a 
constaté quo ce Frocédé laissait des omissions de naissances e t  de décès. I1 sem- 
b l a i t  plus efficace e t  plus économique de s implif ier  l e s  opérationsen un recense- 
ment do contrale annuel au nivea=-de chaque famille,  
i 
. .  
I. ' 
. . . . . . . . .  
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DEUXIEME -WCENSE"T DE C O N T I I O U  - 
Il s ' e s t  déroulé un an après  l e  premier, 2 peu près B l a  mBme saison. 
La technique a é t é  générslement semblable J on a s implif ié  certaines modalités en ne 
conservant comme document que l e s  f iches  Familiales e t  les fiches de Migration in- 
terne à la  zone. Les f iches  Naissance e t  Décès ne sont u t i l i s é e s  qua p o u r  l e s  pas- 
sagers * 
Les mariages, des femmes seulement, sont i n s c r i t s  directement sur l a  
f iche famil ia le  avec l e s  autres  évènements nouveaux (aS D,  I, E)9 en mentionnant 
l e  l i e u  e t  l a  date. 
Pour t e n i r  compto des enseignements du précédent recensement, l ' a t -  
tont ion des enqueteurs a é t é  portée sur 2 
- l e s  enfants nés a t  décédés entre  l e s  deux recensemants, s eu l  ren- 
seignements o Ù  l ' on  ßst obligé d ' u t i l i s e r  l a  méthode ré t rospec t ive ;  
l e s  questions ont é t é  p lus  précises concernant systématiquement l e s  
femmes de I 5  B 49 ans n'ayant pas déclaré d'enfant depuis l e  der- 
n i e r  enrégis t ré ,  aauf si celui-ci  a moins d'un an. 
- l e  l i e u  de provenance o u  de dest inat ion q u ' i l  s o i t  dans l a  zone ou 
en dehors. 
- Les circonstances de d6cès 
- La précision des dates (voir l e  calendrier  w o l o f )  
BS renseignements supplémentaires ont é t é  i n sc r i t s  : 
l e )  l e  rang de naissance pour  l e s  nouvelles naissances anrégis t rées  depuis 
2 O )  l e s  grossesses v i s ib l e s  o u  éventuellement d8clar6ese 
l e  recensement i n i t i a l  o - 
On avai t  déjà songé B dresser  au cours des tournées t r i m e s t r i e l l e s  
une l i s t e  des femmes enceintes de fspon B suivre l e  devenir de l a  grossesfie. Ce 
genre d ' invest igat ion aura i t  é t é  possible s i  l ' o n  avait dispose' d'une a u x i l i a i r e  
médicale qui  s e r a i t  res tée  en l i a i son  avec les matrones, mais il ne pouvait Q t r e  
question, surtout en milieu t rad i t ionnel ,  de confier ce t r a v a i l  2 un contr8le'ixc. 
* * * / * . *  
, I  




Btautre p a r t ,  au niveau du v i l lage ,  l e  contrBleur ne pouvait noter 
qu'un nombre res t re in t  de grossesses v is ib les .  Il en a l l a i t  différemment pour 
l'enqu&our antrant dans chaque concession. Un nombre sa t i s fa i san t  de grossesses 
a a i n s i  é t i  enregistré. dans Is Sine (Serer) 
l a  population sembla plus ré t icente .  
beaucoup moins dans l e  Saloum dont 
3 O )  Le nombre de. mariages, d 'enfants nés vivants,  décédés e t  survivants des 
femmes de 15. & 49 ans dans un v i l lage  t i r é  sur quatrß . 
Les erreurs concernant l e s  recensements antérieurs sont mentionnés 
ave0 référence au rocenssment correspondant, par exemple "omission B I 
sion R C lt1. 
"omis- 
Pour f a c i l i t e r  l a  lecture  des f iches  e t  l ' explo i ta t ion  des rensei- 
gnements on a u t i l i s é  des encres de couleur différente  5 chaque recensement : 
- bleu : recensoment i n i t i a l  - rouge : premier, recensement de contr8le - vert  : deuxième 11 1t 11 
Pour v é r i f i e r  l a  vraisemblanoe des données pendant ltenqu(3te, on a 
comptabilisé après l e  recensement de chaque groupe de v i l lage  l e s  naissances, gros- 
sesses,  décès de moins d'un ang un En, e t  l e s  autres .  Au début de l a  campagne, une 
vent i la t ion  par anqueteur a inc i t é  à porter  un soin par t icu l ie r  sur l e s  question a. 
concernant l e s  enfants nés a t  décédés en t re  l e s  deux recensement. 
Des anr@strements  au magnétophone ont é t é  effectués pour  prémiser 
l a  conduite des que s t  ionnaire s 
Des cahiers d 'é ta t -c iv i l  de v i l lage  imprimés sont remis à l ' i s s u  du 
recensement dans u n  cer ta in  nombre de v i l lage  pour  remplacer l e s  précédents e t  l l a r  
t i cu la t ion  e s t  Btzblie ce t t e  f o i s  avec l ' o f f i c i e r  al état-civil. 
. .  
.I L . .. - 1  ... . . .  
.: ' 
? .  
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u t i l i s é  pour l e  28me recensement de contrgle 
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Ouverture de l a  t r a i t e  1963 ............................ 30 Décembre 1963 
.ter Kor 1964  o..^.^.^.^^. 16 Janvier 1964 
Korité ................................................. I 4  Farr ier  1964 
? e r  digui Tabaski 15 Mars 1964 
l e r  j ou r  Tabaski ....................................... 13 A v r i l  1964 
Fete de Tabaski ........................................ 23 A v r i l  1964 
.ler j o u r  Tamkharit t :  13 Mai 1964. 
Fete Tamkharitt, 22 N a i  i 964 
Début d i s t r ibu t ion  semence i 5  Mai f964 
Ter jour digui Gamou 11 Juin 1964 
? e r  jour Gamou ......................................... I? J u i l l e t  1964 
'!&re pluie 8 Juin,  début saison des pluies  ............. Début J u i l l e t  7964 
Fete de Gamou .......................................... 22 J u i l l e t  7964 
...................................... 
.................................... ........................................ ............................. ................................... 
......................................... ?er r&i Gamou ?O AoQt 1964 
Début de l a  réool te  de mil...........,..,.,. Fin Sept. 1964 
? e r  Mamou Kor .......................................... 8 Ootobre 1964 
Début de la  récol te  d'arachide ......................... ?ère quinzaiue'0ctobre t 
'!&re N'DByou Cor ....................................... 6 Novembre 1964 
Récupération des semences .............................. 8 - 9 Nov. 1964 
?er  jour Barakhloli ..................................... 6 Décembre 1964 
Ouverture de l a  t r a i t e  ................................. 28 DQcembre 1964 
? e r  j o u r  K o r  ........................................... 5 Janvier 1965 
Korité ................................................. 3 Février 1965 
- 
. 
. .  
. . . . . .  . . .  . . .  - . I. ....... " 
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S:XPLOITATION DXS IZENSEIGNEMETPS - 
4 I 
. .  
Recensement i n i t i a l  t pyramide d '  Bge de quelques v i l lages  en cours d'enqu6- 
TournGes t r imes t r i e l l e s  : naissances décès? mariages, proportion d' inscr i ;  
2ème recensement de contr6le t grossesses,  naissances, décès ( 0 9 1  ani 
t ions  sur l e s  cahiers de vi l lage.  
au t res )  au début par  
l sge ,  en cours d'enqu&te. 
Fécondité t o t  ale nup t i a l i t é .  
enqu&teur, ensuite par v i l .  
Mé cmograDhique : 
Les enqudteurs eux-memes ont ch i f f r é  l e s  renseignements , diminuant a i n s i  
l e s  r isques d'erreurs. Comme il s ' a g i s s a i t  d'une enquete p i lo t e ,  on a préferé ne pas 
réserver des cases de chiffrement sur l e  document de base e t  u t i l i s e r  des f iches  in t e r .  
média,j.res de chiffrement . 
. *  
Recensement i n i t i a l  ( R I  ) 
On remplit une f iche de chiffrement par  f iche  famil ia le ,  & ra ison d'une 
l igne par individu. .. 
Les personnes de passage font  l ' o b j e t  d'une l igne A l a  su i t e  du dernier  
rés ident  habituel,  sur l a  f iche  de chiffrement de l a  concession correspondante. 
La re la t ion  de parenté avec l a  Chef de ménage n ' e s t  pas ch i f f rée ,  ca r  o n  a 
prévu un numéro de mbage, 
i o  Recensement de contrble - ( RC Ib ) 
On remplit l e s  f iches  de chiffrement par v i l l age  e t  non plus par  f i che  
famil ia le  . 
On ne chiffre  : 
- n i  l e s  f iches  de personnes de passage, n i  l e s  f iches  de mariage; e l l e s  feront  l 'ob je  
d ! une exploit  a t  ion manue 11s 
- n i  l e s  f iches  de naissance e t  de décès concernant l e s  évènements survenus m a n t  l e  
recensement i n i t i a l  (Vérif ier  s i  l e s  personnes correspondantes é ta ien t  mentionnées 
sur l a  fiche f m i l i a l e s  lors du R I ,  puis l e s  s ipa re r  du dossier) ,  
- n i  l e s  f iches  de naissance e t  de d6cès concernant des personnes non résidentes;  dans 
ce cas,  e l l e s  ne f igurent  pas sur l a  f iche  fami l ia le  - Séparer ces f iches  du dossier 
En dehors de ces cas9 on ne ch i f f r e  que : 
- l e s  nouveaux évènements : naissance, décès, immigrants, émigrants. 
- l e s  e r reurs  de recensement i n i t i a l :  omission ou passager lors du RI. Chaque cas f a i t  
l'objet d'une carte mécanographique. Si un  enfant né dans l'année a émigré , . 
on é t a b l i t  deux car tes ,  une pour  l a  naissance, l ' a u t r e  pour l 'émigration; de mBme 
s i  u n  immigrant e s t  décédé après son arrivée (voir  colonne 3 3 ) .  
Les renseignements selon 1'enquQtour ne sont pas exploités parce 
q u ' i l s  avaient déjà é té  relevés en majorité p a r  l e  contr8leur lors des tournées 
t r imes t r i e l l e s  
En raison des incerti tudes concernant le recensement des résident ab- 
sents  e t  des passagers, il e s t  apparu préférable de calcular les tausr sur l a  popu- 
l a t i o n  résidente plut& que sur l a  population présente; c ' e s t  pourquoi l e s  rensei- 
gnements sur les absents e t  les passagers ne sont plus chiffrés .  
Les r é su l t a t s  sur le premier cycle annuel d'observation sont calculés 
sur l a  population exposée au r isqueg c'est-à-dire observée pendant une période 
exacte, de 72 mois après le recensement i n i t i a l  de chaque vi l lage,  a f in  d ' u t i l i s e r  
l e  maximum d'information; d'où l a  colonne 34: s i tua t ion  de l'dvènement par rapport 
à la date du recensement. 
Les autres colonnes sont ajoutées (33-38) pour exploiter l e s  rensei- 
gnements sur l e s  évZlnements nouveaux. 
L 'Qe de l a  mère pour 'Is naissances e t  L'Qe au décès sont ch i f f r é s  
2 O  Recensement de contrBle (RC2) 
Chiffrement basé sur l e  précédent mais avec los modifications SUT- 
dans l e s  colonnes réservées à l '8ge. 
vantes : 
- l e  code enqueteur e s t  r ep r i s ,  - la colonne 26 u t i l i s é e  pour l a  rougeole au R I  e s t  i n u t i l i s é e ,  - le rang de naissance e s t  ch i f f ré  dans l a  colonne 7 6  qui é t a i t  
devenue inu t i l e  
L'observation ayant é té  prolongée, on peut u t i l i s e r  des années de 
calendrier complète 8 3 o u r  f a c i l i t e r  l ' explo i tä t ion ,  o n  met B j o u r  l e  f i c h i e r  au 
j e r  Janvier de chaque aYlnée. La colonne 34 devenue i n u t i l e  a s t  u t i l i s é e  pour  les 
er reurs  re la t ives  au R I  ou au RCI mais il devient nécessaire d'autre p a r  de chif-  
f r e r  l'année de naissance (colonnes 41-42) . 
On ne ch i f f re  que les nouveaux ëvènements e t  l e s  omissions du R I. 
Les passagers au B I, considérés B t o r t  comme z+5si&ntk, les individus recensés 
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C H I F F R E M E N T  
* .  . 
Document de base Code 
Constantas 2 
Village : Arrondissement 1 Niakhar 
2 Fsos-Koto 
Secco 
Numéro de Tillage Code vi l lage 
Numéro de concession 001, 002 
R19BC2 Enqugteur Code enqu&teurs 
Car ac t 5 ris  t is ue s individue l l e  s 
Numéro de ménage dans l a  concession : A ins- 
dans la  marge gauche de l a  f iche famil ia le  avant 
de commencer l e  chiffrement quel que s o i t  l a  nu- 
mero d'ordre individuel 
Numéro individuel dans l a  concession, Vérifier 
que l e  chef de ménage a l e  premier numéro d'or- 
dre dans l e  msnage. 
RI : Pour l e s  passagers, on  prend l e  numéro qui  
s u i t  ce lu i  du dernier résident de l a  conces- 
sion. 
c r i t  1 'ancien numéro). 
Naissance, Immigrant, omission R.I. : 
on i n s c r i t  un nouveau numéro, 8 la su i te  
du dernier numéro, quel que s o i t  l e  
numéro de ménage. 
RC : Décès, émigrant, passager R.I. (on ins- 
R I  : Résidence 
Sexe 
un bu l l e t in  d 'é ta t -c iv i l  
Age : 
R I  : Connaissance de l a  date de naissance p a r  
1C2 : Rang de naissance 
* 
RC Naissance : inscr i re  l '&ge de l a  mère on 
augment d'un an l'fige i n s c r i t  
au recensement i n i t i a l ?  a i  l a  
O I ,  02, ... 
ZZ pour l e s  passagers 
-' . . .. . . .I . .  . 
01,oz . . o .  
Résident présent : 1 
absent 2 
Passager : 3  
M s l , F r 2  
Date connue : I 
Pas de date : O 
Code -4ge 
naissance a eu 1ieueZI::ai ou apr  
. wbr. Bi&m ;. . i 
e t  Juin pour  Paos-Koto 
s Mai 196 
Rc : Décès : Inscr i re  1 ' Q e  au décès; pour l e  
décès de moins de 2 ansg marquer 
sur la  fiche de décès, l e  mois de 
décès en mois.  
f .  
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Lieu de naissance 
Situation matrimoniale 
Ethnie 
R I  z Durée d6 l'z~bsence ou de l a  v i s i t a  
Lieu : 
R I  : Lieu d'absenoe ou du domicile du pas- 
ager 
BC : Xaissance e t  omission R I  
Décès : Lieu du Décès 
Immigré e t  Passager RI t Lieu de pro- 
ve nance 
Emigré : Lieu de dest inat ion 
Mot i f  I 
R I  : Motif de l'absence ou de l a  v i s i t e  
EC : Naissance e t  décès 
immigré e t  émigré 
Questions annexes 
Rougeole 
Niakkar t Lignage maternel 
Pao s-Ko t o : ré 1 igion 
Activité professionnelle : principale 
se condaire 
RC : Naissance 
Evènements nouveaux o, 
Nature de llévènement : 
RC 1 a t  2 : Naissance 
- 20 - 
'Code Lieu 







Il I f  
Il I I  




RC 1 Naissance ayant émigré moins de 12 mois 
RC 1 e t  2 t Décès 
RC 1 
de 12 m o i s  a p r h  l e  recensement 
RC 1 e t  2 : . fmnigrant 
RC 1 e t  2 : Emigrant 
après l e  recensament 
: Décès survenu ches un immigrant moins 
(Immigrant décédé, v o i r  plus haut) 
(Emigrant né dans l 'année y voir plus 
haut) 
BC 1 : Omission R.I. 
I t  Décédé 
It Emigré 
Passager lors du R.I., inscrit - 













. .  
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i: . . .  
RC I' : Situation de 1'Qvènement par raDport à la. date 'du R I  
Evènement survenu moins d'un an après l e  R I  : 
( s i  l a  data execte n ' e s t  pas précisé ,  on l a  suppose au 
I 5 du mois indiqué) 
- naissances e t  d6clrs o m i s  au cours  des tournées tri- 
me s t r i e  l l e  s 
- naissance e t  décès enrégis t rés  au cours des tournées 
t r imas t r ie l las  a i n s i  que émigré e t  immigré. 
Evènement survenu plus d'un an après l e  R I  
- omission e t  passager R I  
- non précisé 
RC 2 : Omission RI 
Omission RCI ( N, D~ I, E,) 
RC : Date de L'Gvknement 
Mois 2 Janvier 1 Année 1962 2 
Octobre O 1963 . 3 
Novembre X 1964 4 
Décembre 2 
RC : Cause du décès 
RC : rougeole : année e t  mois 
Année de naissance 
RC1 : 1 
RC2': 2 
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L;ES CONDITIONS DE TRaVAIL - 
&'il s 'agisse  de l a  population observée, des znqu&teurs, ou des 
moyens matériels e t  s b i n i % t r a t i f s ,  l e s  conditions de t r z v a i l  sont importantes à 
considérer car e l l a s  déterminent l e  rendement de l 'enquate e t  l a  quali té des données. 
Le Dersomel comprend : 
- 1 démographe de 1'ORSTOM - 2 contrsleurs du Service de l a  Stat is t ique du Sénégal - e t  des enquQteurs en nombre variable,  
pendant l e  R I  : 13 
pendant l e  RCI : 6 ayant participé au RI 
pendant l e  BC2 2 7 dont 2 nouveaux. 
La  plupart ayant déj& part ic ipé B des enquetes démographiques, l a  
formation 
v a i l l e  quelques j o u r s  avec un ancien avant de remplir seul l e s  questionnaires. 
a é té  simplifié e t  essentiellement pratique : un nouvel enqueteur tra- 
Après u n  exposé sur lss buts  de l'enquBte, l e s  questionnaires prévus 
sont essayés au Chef-lieu de l a  premi5re zone; B l ' i s s u  de cet essai ,  l e s  instruc- 
t ions  sont mises au point en commun. 
Le nombre d*enqu&teurs é tan t  rédui t .  il e s t  possible de l e s  contr6ler 
individuellement au début de chaque recensement. La valeur des enquQteurs e s t  cepen- 
dant variable ,  mais l e  fa i t  de disposer des memes observateurs améliore d'année 'en 
année l a  qual i té  e t  l e  rendement de 1' enquete 
La personnel e s t  hébergé B l a  meme base au centre de l a  zone o h  il 
revient & l a  fin de chaque journée de travail, ce qui  favorise la coordination 
a i n s i  que les conditions physiques e t  morales du travail. Une distribution de vita- 
mine C a apporté un appoint u t i l e  & ls rat ion.  
Les véhicules : 
Quatre véhicules CitroBn 2 CV sont u t i l i s é s .  Ils oonviennent 2 ce 
genre da t r a v a i l  e t  permettent une grande mobilité de pe t i t e s  équipes, Conduits 
par le personnel lui-m&" i l s  ont l 'avantage d'un fonctionnement économique e t  
de réparations généralemnt simples. Leur vétusté a cependant entraTn8 pandant l e  
recensement. i n i t i a l  e t  l e  premier recensement de contr6le de fréquantes réparations 
e t  par conséquent une baisse de rendement. 
L'achat de de& véhicules neufs su deuxième rocensement de contrG1e 
& t a i t  indispensabla pour emplacer deux anciens hors d'usage. 
Les rappor ts  avec l a  population : 
Dans l'ensemble e t  en p a r t i c u l i e r  en pays SerGr, l ' a ccue i l  e s t  favo- 
sable .  $es travaux des chanps, 2 cer taines  époques, comme la..rk02.t.e(; des arachides 
e p  Octobre-Novembre , oblige l 'enqueteur 2 trouver un compromis entre l ' ho ra i r s  du 
paysan e t  ce lu i  du s o l e i l .  * 
Les recensements d,3 contrele se sont d6roul6s 'en période -de t r a i t e ,  
n relativement f rafche,  e t  où la population Bst plus disponible b 
. .  - 23 - 
.r I 
Le dialogue e s t  f a c i l e ,  l a  langue wolof  é tan t  répandue partout meme 
chez les Serer. 
Dans 1% deuxième zonep l o s  habi tants  de cer ta ins  v i l lages  mourides, 
accue i l l i ran t  de mauvaise grgce los anqu&m"t, donnant souvent des renseignemen$ 
erronés e t  refusant p a r f o i s  l 'accbs da l a  concession. Avant le deuxième recensement 
de contrele,  une intervention directe  auprès desches pol i t ique : e t  re l ig ieux  in- 
f luents  dans la  région a renversé ce t t e  s i t ua t ion  en faveur des enquc3teurs e t  per- 
m i s  de redresser l a  plupar% des erreurs des rslevés précédents. 
D'autre fagon générale, l e s  visi tos renouveléos de la  m6me équipe 
d'enqu6tou.r dispose favorablement la  population 
la  preuve qu' il ne s ' a g i t  pas d'imp8ts Q t  qu'on ne peut l u i  nuire . Elle semble sen- 
s ib l e  B la  continuitá de l ' en t r ep r i se .  Celle-ci se concrétise d ' a i l l eu r s  au v i l l age  
p a r  l e  cahier d 'Btat-civil  remis un responsable de l a  co l l ec t iv i t é ,  
l e u r  é g a d .  La population acquiert 
Rendement : 
Pour l e  recensement i n i t i a l  l e  rythme de t r a v a i l  prévu de 100 habi- 
t an t s  rscensés en moyenne par enqu4teur e t  par j o u r  se révela  plus bas (70) .   es 
crédi t s  étant f i x é s  on a da a jus t e r  l ' e f f e c t i f  de l a  population étudiée e t  l i m i t e r  
oelui  de la  seconde zone, 
Dans c e t  habi ta t  déjà relativement dispersé,  les changements de domi- 
c i l ß  plus fréquents qu'on ne les imaginait . .Èrpriori  ont également allongé la durée 
prévue du premier recensement de contr8le . 
Au cours  des deux premiers recensements, l a  vétusté des véhicules e t  
dans un autre ordre d'idées les complications dans l a  gestion des c réd i t s  et l 'ad-  
ministration du personnel ont auss i  contribué & r a l e n t i r  l e  rendement escompté. Ces 
d i f f icu l tés  ont é t é  fortement rédui tes  au deuxième recensament de contrdle,  en par- 
t i c u l i e r  l a  gestion e t  l 'adminis t ra t ion beaucoup plus simplifiées par  l e s  services  
de 1'0 .R.S .T .O .M. 
c 
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LIEU DE NAISSANCE 
DATE : 
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